



































































































































































　・The	 time	 of	 equipments	 installation	 and	
commissioning
　・The	amount	of	investment	of	IT	systems	




























































































は文字通り用いるとしても，training と damage に
ついてはそれぞれの対象を見るべきであろう。また，



























































コ ス ト 20
安 全 性 12
信 頼 性 10





機 器 と 技 術 		4
作 業 者 		4




ア ク セ ス 性 		3
ダ ウ ン タ イ ム 		2
導 入 		2
調 達 		2
リ ス ク 		2











保 全 方 策 件数
Corrective Maintenance 12
Preventive Maintenance 10
Predictive Maintenance   9
Condition	Based	Maintenance   7
Scheduled Maintenance, 





Proactive Maintenance   2
Reliability Centered Maintenance   2
Opportunistic Maintenance   1
Prognostic Health Management   1
Passive Maintenance   1
Total Productive Maintenance   1
Design-out Maintenance   1
































































































コスト 安全性 信頼性 人的資源 幾何平均 ウエイト
コ ス ト 1 1/7 7 1/9 0.577 0.083
安 全 性 7 1 5 1/5 1.627 0.235
信 頼 性 1/7 1/5 1 1/9 0.237 0.034




コ ス ト 事後保全 改良保全 計画保全 予防保全 予知保全 幾何平均 ウエイト
事後保全 1				 3				 5				 7				 9				 3.936 0.510
改良保全 	1/3 1				 3				 5				 7				 2.036 0.264
計画保全 	1/5 	1/3 1				 3				 5				 1.000 0.130
予防保全 	1/7 	1/5 	1/3 1				 3				 0.491 0.064
予知保全 	1/9 	1/7 	1/5 	1/3 1				 0.254 0.033
計 6.927 1.000
⒞ 安全性を基準とした代替案の一対比較とウエイト計算
安 全 性 事後保全 改良保全 計画保全 予防保全 予知保全 幾何平均 ウエイト
事後保全 1				 	1/3 	1/5 	1/9 	1/9 0.242 0.026
改良保全 3				 1				 	1/5 	1/7 	1/9 0.394 0.043
計画保全 5				 5				 1				 	1/7 	1/9 0.831 0.090
予防保全 9				 7				 7				 1				 	1/7 2.290 0.247
予知保全 9				 9				 9				 7				 1				 5.515 0.595
計 9.272 1.000
⒟ 信頼性を基準とした代替案の一対比較とウエイト計算
信 頼 性 事後保全 改良保全 計画保全 予防保全 予知保全 幾何平均 ウエイト
事後保全 1				 1				 	1/2 	1/3 	1/3 0.561 0.099
改良保全 1				 1				 	1/2 	1/3 	1/3 0.561 0.099
計画保全 2				 2				 1				 	1/2 	1/2 1.000 0.176
予防保全 3				 3				 2				 1				 1				 1.783 0.313
予知保全 3				 3				 2				 1				 1				 1.783 0.313
計 5.687 1.000
⒠ 人的資源を基準とした代替案の一対比較とウエイト計算
人的資源 事後保全 改良保全 計画保全 予防保全 予知保全 幾何平均 ウエイト
事後保全 1				 3				 5				 7				 9				 3.936 0.510
改良保全 	1/3 1				 3				 5				 7				 2.036 0.264
計画保全 	1/5 	1/3 1				 3				 5				 1.000 0.130
予防保全 	1/7 	1/5 	1/3 1				 3				 0.491 0.064
予知保全 	1/9 	1/7 	1/5 	1/3 1				 0.254 0.033
計 7.718 1.000
⒡ 総合点の計算
評価項目 コスト 安全性 信頼性 人的資源
総合点
（ウエイト） (0.083) (0.235) (0.034) (0.648)
事 後 保 全 0.043 0.006 0.003 0.330 0.383
改 良 保 全 0.022 0.010 0.003 0.171 0.206
計 画 保 全 0.011 0.021 0.006 0.084 0.122
予 防 保 全 0.005 0.058 0.011 0.041 0.115




コスト 安全性 信頼性 人的資源 幾何平均 ウエイト
コ ス ト 1				 	1/7 1				 	1/3 0.467 0.081
安 全 性 7				 1				 7				 3				 3.482 0.607
信 頼 性 1				 	1/7 1				 	1/3 0.467 0.081
人的資源 3				 	1/3 3				 1				 1.316 0.230
計 5.732 1.000
⒝ コストを基準とした代替案の一対比較とウエイト計算
コ ス ト 事後保全 改良保全 計画保全 予防保全 予知保全 幾何平均 ウエイト
事後保全 1				 1				 1				 5				 7				 2.036 0.315
改良保全 1				 1				 1				 4				 6				 1.888 0.292
計画保全 1				 1				 1				 3				 5				 1.719 0.266
予防保全 	1/5 	1/4 	1/3 1				 3				 0.549 0.085
予知保全 	1/7 	1/6 	1/5 	1/3 1				 0.276 0.043
計 6.468 1.000
⒞ 安全性を基準とした代替案の一対比較とウエイト計算
安 全 性 事後保全 改良保全 計画保全 予防保全 予知保全 幾何平均 ウエイト
事後保全 1				 1				 	1/3 	1/5 	1/5 0.422 0.061
改良保全 1				 1				 	1/3 	1/5 	1/5 0.422 0.061
計画保全 3				 3				 1				 	1/3 	1/5 0.903 0.130
予防保全 5				 5				 3				 1				 	1/3 1.904 0.275
予知保全 5				 5				 5				 3				 1				 3.272 0.437
計 6.922 1.000
⒟ 信頼性を基準とした代替案の一対比較とウエイト計算
信 頼 性 事後保全 改良保全 計画保全 予防保全 予知保全 幾何平均 ウエイト
事後保全 1				 	1/3 	1/5 	1/9 	1/8 0.247 0.032
改良保全 3				 1				 	1/3 	1/5 	1/7 0.491 0.064
計画保全 5				 3				 1				 	1/3 	1/5 1.000 0.129
予防保全 9				 5				 3				 1				 	1/3 2.141 0.277
予知保全 8				 7				 5				 3				 1				 3.845 0.498
計 7.724 1.000
⒠ 人的資源を基準とした代替案の一対比較とウエイト計算
人的資源 事後保全 改良保全 計画保全 予防保全 予知保全 幾何平均 ウエイト
事後保全 1				 1				 1				 1				 5				 1.380 0.242
改良保全 1				 1				 1				 1				 5				 1.380 0.242
計画保全 1				 1				 1				 1				 5				 1.380 0.242
予防保全 1				 1				 1				 1				 3				 1.246 0.219




評価項目 コスト 安全性 信頼性 人的資源
総合点
（ウエイト） (0.081) (0.607) (0.081) (0.230)
事 後 保 全 0.026 0.037 0.003 0.056 0.121
改 良 保 全 0.024 0.037 0.005 0.056 0.122
計 画 保 全 0.022 0.079 0.011 0.056 0.167
予 防 保 全 0.007 0.167 0.023 0.050 0.247




コスト 安全性 信頼性 付加価値 戦略性 幾何平均 ウエイト
コ ス ト 1				 	1/7 	1/7 5				 9				 0.983	 0.129	
安 全 性 7				 1				 1				 7				 9				 3.380	 0.443	
信 頼 性 7				 1				 1				 3				 5				 2.537	 0.332	
付加価値 	1/5 	1/7 	1/3 1				 3				 0.491	 0.064	




コ　ス　ト 予知保全 状態基準保全 プロアクティブ保全 幾何平均 ウエイト
予 知 保 全 1				 7				 9				 3.979	 0.799	
状 態 基 準 保 全 	1/7 1				 1				 0.523	 0.105	
プロアクティブ保全 	1/9 1				 1				 0.481	 0.096	
計 4.983	 1.000	
⒞ 安全性を基準とした代替案の一対比較とウエイト計算
安　全　性 予知保全 状態基準保全 プロアクティブ保全 幾何平均 ウエイト
予 知 保 全 1				 	1/2 	1/2 0.630	 0.200	
状 態 基 準 保 全 2				 1				 1				 1.260	 0.400	




信　頼　性 予知保全 状態基準保全 プロアクティブ保全 幾何平均 ウエイト
予 知 保 全 1				 	1/2 	1/2 0.630	 0.200	
状 態 基 準 保 全 2				 1				 1				 1.260	 0.400	
プロアクティブ保全 2				 1				 1				 1.260	 0.400	
計 3.150	 1.000	
⒠ 付加価値を基準とした代替案の一対比較とウエイト計算
付加価値 予知保全 状態基準保全 プロアクティブ保全 幾何平均 ウエイト
予 知 保 全 1				 	1/3 	1/3 0.481	 0.143	
状 態 基 準 保 全 3				 1				 1				 1.442	 0.429	
プロアクティブ保全 3				 1				 1				 1.442	 0.429	
計 3.365	 1.000	
⒡ 戦略性を基準とした代替案の一対比較とウエイト計算
戦　略　性 予知保全 状態基準保全 プロアクティブ保全 幾何平均 ウエイト
予 知 保 全 1				 	1/5 	1/5 0.342	 0.091	
状 態 基 準 保 全 5				 1				 1				 1.710	 0.455	




評価項目 コスト 安全性 信頼性 付加価値 戦略性
総合点
（ウエイト） (0.129)	 (0.443)	 (0.332)	 (0.064)	 (0.032)	
予 知 保 全 0.103	 0.089	 0.066	 0.009	 0.003	 0.270	
状 態 基 準 保 全 0.014	 0.177	 0.133	 0.028	 0.014	 0.366	
プロアクティブ保全 0.012	 0.177	 0.133	 0.028	 0.014	 0.364	
表７　先進モデルの成熟段階の評価例
⒜ 評価項目間の一対比較とウエイト計算
コスト 安全性 信頼性 付加価値 戦略性 幾何平均 ウエイト
コ ス ト 1				 	1/5 	1/5 1				 	1/5 0.381	 0.059	
安 全 性 5				 1				 1				 5				 1				 1.904	 0.294	
信 頼 性 5				 1				 1				 5				 1				 1.904	 0.294	
付加価値 1				 	1/5 	1/5 1				 	1/5 0.381	 0.059	
戦 略 性 5				 1				 1				 5				 1				 1.904	 0.294	
計 6.472	 1.000	
⒝ コストを基準とした代替案の一対比較とウエイト計算
コ　ス　ト 予知保全 状態基準保全 プロアクティブ保全 幾何平均 ウエイト
予 知 保 全 1				 3				 5				 2.466	 0.637	
状 態 基 準 保 全 	1/3 1				 3				 1.000	 0.258	




安　全　性 予知保全 状態基準保全 プロアクティブ保全 幾何平均 ウエイト
予 知 保 全 1				 	1/5 	1/9 0.281	 0.058	
状 態 基 準 保 全 5				 1				 	1/5 1.000	 0.207	
プロアクティブ保全 9				 5				 1				 3.557	 0.735	
計 4.838	 1.000	
⒟ 信頼性を基準とした代替案の一対比較とウエイト計算
信　頼　性 予知保全 状態基準保全 プロアクティブ保全 幾何平均 ウエイト
予 知 保 全 1				 	1/5 	1/7 0.306	 0.072	
状 態 基 準 保 全 5				 1				 	1/3 1.186	 0.279	
プロアクティブ保全 7				 3				 1				 2.759	 0.649	
計 4.250	 1.000	
⒠ 付加価値を基準とした代替案の一対比較とウエイト計算
付加価値 予知保全 状態基準保全 プロアクティブ保全 幾何平均 ウエイト
予 知 保 全 1				 	1/5 	1/5 0.342	 0.091	
状 態 基 準 保 全 5				 1				 1				 1.710	 0.455	




戦　略　性 予知保全 状態基準保全 プロアクティブ保全 幾何平均 ウエイト
予 知 保 全 1				 	1/3 	1/5 0.405	 0.105	
状 態 基 準 保 全 3				 1				 	1/3 1.000	 0.258	
プロアクティブ保全 5				 3				 1				 2.466	 0.637	
計 3.872	 1.000	
⒢ 総合点の計算
評価項目 コスト 安全性 信頼性 付加価値 戦略性
総合点
（ウエイト） (0.059)	 (0.294)	 (0.294)	 (0.059)	 (0.294)	
予 知 保 全 0.037	 0.017	 0.021	 0.005	 0.031	 0.112	
状 態 基 準 保 全 0.015	 0.061	 0.082	 0.027	 0.076	 0.261	
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